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DAS  : Corah’s Dental Anxiety Scale 





















Latar Belakang : Kecemasan dental masih menjadi masalah yang perlu pengkajian 
lebih untuk mengurangi kecemasan tersebut. Banyak hal yang dapat mempengaruhi 
tingkat kecemasan dental baik secara visual, auditorik, dan suasana ruangan. 
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan dental, salah 
satunya distraksi dengan terapi musik. 
Tujuan : Mengetahui pengaruh terapi musik klasik Mozart dibanding terapi musik 
instrumental pop terhadap tingkat kecemasan dental pada pasien odontektomi. 
Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental klinis dengan non 
randomized post test only group design. Pengambilan sampel dilakukan secara 
consecutive sampling dengan jumlah sampel 32 orang merupakan pasien 
odontektomi berusia 18-50 tahun di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan klinik 
gigi jejaring lainnya. Subjek dibagi menjadi dua kelompok perlakuan yaitu 
kelompok musik klasik Mozart dan kelompok musik instrumental pop. Tingkat 
kecemasan dental dinilai menggunakan skor Dental Anxiety Scale (DAS).Data hasil 
penelitian diuji menggunakan uji t tidak berpasangan. 
Hasil : Skor tingkat kecemasan dental (DAS) tidak berbeda bermakna antara 
kelompok perlakuan musik Mozart dibanding kelompok perlakuan musik 
instrumental pop dengan nilai p > 0,05 ( p = 0,640 ). 
Kesimpulan : Tidak ada perbedaan yang bermakna antara pemberian musik klasik 
Mozart dibanding pemberian musik instrumental pop terhadap tingkat kecemasan 
dental pasien odontektomi. 
Kata kunci : odontektomi, kecemasan dental, musik klasik Mozart, musik 









Background: Dental anxiety is still being a problem to be conserned and it must 
be found a way out to solve it. Many things that can be stressor of dental anxiety 
such as visually, auditory, and environment condition. Beside that, there are many 
ways we can be used to reduce it. One of them is distraction with music teraphy. 
Aim: To compare the therapy effect between Mozart classic music and pop 
instrumental music on patient’s dental anxiety during odontectomy. 
Methods: This study was a clinical experimental studies with non-randomized post 
test only group design. Subjects were collected by consecutive sampling with total 
subjects were 32 odontectomy patients aged 18-50 years old in Diponegoro 
National Hospital. Subjects were divided into two treatment groups such as group 
that given by Mozart Clasic music and group that given by instrumental pop music. 
Patient’s dental anxiety were assessed with Dental Anxiety Scale (DAS) and the 
data were analyzed using independent t-test. 
Result: It showed unsignificant effect between group that given by Mozart Clasic 
music compared of pop instrumental music with p > 0,05 ( p = 0,640 ).  
Conclusion: There was no significant effect between group that given by Mozart 
Clasic music and pop instrumental music in odontectomy patient’s dental anxiety. 
Keywords: odontectomy, dental anxiety, Mozart Clasic music, pop instrumental 
music, Dental Anxiety Scale (DAS) 
 
 
 
 
 
